










































































































































Headline GST Kemelut dan Langkah Ke Hadapan
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 29 Jun 2015 Language Malay
Circulation 178,211 Readership 534,633
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 10 ArticleSize 373 cm²
AdValue RM 7,372 PR Value RM 22,116
